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1. Aleksis Kivi pysti noin 8 x 13 sm
2. Ulrich v. Suomal. jääkärien parissa 1919
3. Hortling Kirkkonummen taistelut 1918
4. Doblette Haaremin ristikon takaa
lisalo Suomalaisia legendoja
5° Palola Heleätä Hämettä 1937
6. Puustinen-Lampen Savol. sutkauksia ja letkauksia 1929
7. Jyskyjen seminaari - 100-v-muisto
80 Suomela Olympia- 1920 p Hannes Kolehmainen - 1926
ja TULsn 111 liittojuhla 1946
9. G.A. Wallins Lefnad ooh Resor berättade för ungdom 1872
10. Bibliographia hodiema Fenniae 111 1859
11. Ehrnrooth Gråsparfen 1868
12. Manninen Saattoi olla miehen onni 1943
ltkonen Samikiel abis 1934
14. Cajander Runoelmia 1914
15° PanteniuS Geschichte Russlands 1917
16. Kansaa ja graniittia 1884-1944
17 Släkten Sourander 1934
18. Tidningar ifrån Hfors 1829 "9 Hfors Morgonblad 1833
ja Morgonbladet 1878 - yht. 6 kpl
19. Osakeyhtiö Valistus 1901-1926
20. Wallenius- Lapin sota 1939-1940
Hämäläinen
21. Putoamisen Laki 1857
22. Vaimon Siemenestä 1858
23. Mattsson En Herre for tili Zanzibar 1914
24. Turistresor ooh Forskningsfärder 1920
25. Lindström Taidehist. pääpiirteet 1918
26. Terhune Vår egen hund 1933
27. Heikel Brunnsparkens historia 1919
28. Ranskan nykytaidetta 1947
29° Rakastava sydän 1947
30. Eero Järnefelt 1921
31. Hugo Simberg
32. Taistelu Suomesta 1909
33. Ellilä Kirja on kohtaloni 1948
340 Hirn Reynolds ja Gainsborough 1923
35« Työmiehen Isänmaa 1917
36. Jernström Jääkärit maailmansodassa 1933
37. Lakikirja 1807
38. Suomen Kuvaamataiteilijat 1943
39. Turun lehti 48 numeroa 1910-1916
40. Kaukoranta T. Itä-Karjalan vapaudentie 1944
41. Granit-Ilmoniemi Sukukuvasto 1932
42. Litterär tidskrift i Hfors 1864
43. Sauramo Wanha Helsinki Wantaan suulla 1912
44. Suurlähetystön jäsenet (kuvataulut) 1899
45. Viipuri ennen ja nyt 1941
46. Suomen suojeluskunnat 1935
47. Waltari Akhnaton 1937
48. Tengström Gezelii den yngres minne 1833
49° Kekkonen Kansanom. rak.tapoja Karjalasta 1929
50. Södergran Brokiga i akttagelser 1919
51. Ritvala (Waltari) Ihmeellinen Joosef 1938
52. Osma 1954
53. Ritvala (Waltari) Osma 1956
54. " 1962-63
55. Finlandia 1924
56. Mannerheim Muistelmat 1-11 1952
57. Kansallinen elämäkerrasto 1-V
58c Koskimies Suomen Lotta 1964
59. Talonpoikaismarssi 1930
60. Suomen Vapaussota 12 1936
620 Haavio Viimeiset runonlaulajat 1943
63. Hedin Nykypäivien Saksa 1937
640 Suomen Puolustusvoimat 1900
65. Suomi kuvina 1929
660 Lampen Värmlannin matka 1925
67. Meiltä ja muualta 1919
68. Suomea maitse ja meritse 1918
69. Pilvilaiva 1947
70. Kaikuja Hämeestä 1929
71. Rodin Taide 1922
72. Talvio Itämeren tytär 1940
73. Saarenmaa Taistelu Uparin kartanosta 1931
74. Karpola Arvopostin arvoitus 1938
75. Aspelin ~ Suom.-Ugril. Muinaistutk. alkeita 1875
76. Korhonen Kungfutsen suuri oppi 1921
77. Salamaa Tilin tarkastelua 1934
78. Hämäl. joulutapoja ja leikkejä 1912
79. Walamon luostari 1923
80. Heinon kirjeet Onervalle 1960
81. Lassila Kun lesket lempivät 1916
82. Kianto Kapinoitsija 1910
83. Calamnius Nirvana 1907
84. Kiannan rannoilta Kaspian poikki 1903
85. Elisen 1888
86. Sand Taiteilijattaren tarina 1949
87. Lönnrot Elias Lönnrotin matkat 1902
88. Kakkonen Housutt. maisterin kommellukset 1946
89. Helsinki-Helsingfors 1946
90. Kivijärvi Suomen Vapaussota II 1918
91. Paavolainen Suursiivous 1932
92. Hämeen-Anttila Inkeri 1941
93. Itkonen Suomensukuiset kansat . 1921
94. Nordström Åbo Akademi 1945
95. Lindström Studentför... V.Sss historia 1951
96. af Ursin Saksan sosialidemokratia 1909
97. Tallgren Suomen kiint. muinaisjäännökset 1918
98. Sillanpää Hurskas kurjuus 1919
99. Pälsi Vanhaa ja katoavaa 1921
100. Aho Antti Ahlström 1-11 1906
101. Korhonen Suomen asiain komitea 1963
102. Gamla Stockholm 1897
103. Inkerinmaan sekä Itäsuomen lahkolaisuus 1864
104. Snellman Lohen urheilukalastus Pyhäkoskessa 1925
105. Ranchen Studierön i utländska museer 1928
106. Hfors Universitetsbibliotek 1915
107. Rinne-Meinander Monuments...Finlandais 1930
108. Tolstoi Jumalallista ja inhimillistä 1907
109. Trones öfning tili Saligheten 1843
110. Ivalo Wienan vallan taittuessa 1914
111. Pietari Särkilahti 1913
112. Wiipurin pamaus 1911
113. Kuningas Suomessa 1919
114. Hellaakoski Elegiasta oodiin 1921
115. Allerlei von Betten und Schlafen
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116. Karsten Finlands sjöfart ooh Tullväsende 1899
117. Finlands handelskalender 1903
118. Hj. Söderberg Förvillelser 1906
119. Nohrström Hfors univers. Fennica-samling 1918
120. Svea 1904
121. Poe Kultakuoriainen 1927
122. Conan Doyle Sherlock Holmesin seikkailuja 1-11 1907
123. Piirinen Valokuvaaja 1917
124. Tengström Gezelii Minne 1833
1250 Runeberg Julqvällen 1882
126. 1... Lapplandsbygd år 1800 1917
127. Hoving En viborgare berättar... 1944
128. I Hfors ooh Sthlm 1945
129. Bergman Stockholm genom tiderna 1937
130. Piirteitä Suomenlinnan hist. 1929
131. Valkoinen kirja 1928
132. Suolahti Elämää Suomessa 1700-luvulla 1925
1330 Leblanc Kultainen kolmio (Arsene Lupin) 1919
134° Raevuori-Poppius Ohtolasta Tammerkoskelle 1952
135" Ellilä Tämä on minun exlibrikseni 1949
136. Suomen kartta 1923
137. Melander Finska dagar 1926
138. Gebhard Kajaanin kaupungista 1885
139" Ljungberg Raumo historier 1900
140. Möte med bödrar 1963
141. Lamper Tili Lands och sjön i Finland 1918
142. Tornio 1621-1921
143" Tallgren Varsinais Suomea 1918
144. Nikula Sv. skärgårdsflottan 1756-1791 1933
145" Suomenlinnan historiasta 111 1936
146. Hammarstrand Sverige i trettioåriga kriget 1855
147. Perno socken 1888
148. Lappträsk bygden 1932
149" " 1935
150. Takolander Historier från Kyrkslätt 1954
151. Grönberg Barösund 1933
152. Laihia 1927
153. Wichmann Nykarleby stad 1620-1920 1920
154" Aspelin Vaasan kaup. historiasta 1882
155" Nordmann Vårdagar i gamla Wasa 1923
156. Hornborg De glömda fäderna 1940
157" Leino Suomal. kirjailijoita 1909
158. Kuka kukin on 1909
159. Aikalaiskirja 1920
160. Viitanen Pohj. Ruotsin suomalaiset 1917
161. Jouko I 1910
162. Jouko II 1914
163. Uudenmaan lääni 1919
164. Ahvenanmaan 1920
165. Turun ja Porin 1921
166. Hämeen 1922
167. Viipurin 1923
168. Mikkelin 1924
169. Vaasan 1925
170. Kuopion 1927
171. Oulun, etelä 1929
172. Oulun, pohjois 1929
173. Gamla svenska städer 1908-15
174" Helsingin valtaus 1938
175" Nikander-Cederlöf Lovisa stads historia 1932-39
176. Reposaaren historia 1942
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177. Aspelin Wasa stads historia 1892
178. Nikula Jakobstad 1652-1952
179. Piirt. Suomenlinnan hist. 1938
180. Jäntere Naantalin historia II 1959
181. Åbo stads histor. museum 1-XIII 1906-12
182. Entisaikain Helsinki I 1936
" II 1937
183. Hfors i forna tider I 1938
184. Rapola Häme 1908
185. Rosberg Lappi 1911
186. Karjalohja I 1919
187. Ekberg 1852-1952
188. Lindström Borgågummor 1-11 1924
189. Nervander Från älfvar och fjäll 1909
190. Regnard Resa i Lappland 1946
191. Cajanus Kempeleen seurakunta 1936
192. Calamnius Suomussalmen srk:n historia 1912
193. Airas 3 kirjasta Tornion kirkosta 1925-36
194. Perälä Tietoja Tornion koulusta 1-IV 1916-27
195. Klemetti Kuortaneen vaiheita 1932
196. Hirn Öölannin sota 1956
197. Ramsay Esbo 1-11 1924-36
198. Söderhjelm Raahen kaupunki 1911
199. Porkalabygden... 1945
200. Roos Jakobstads kyka 1-11 1931
201. Manninen Liperin srk:n hist. 1917
202. Komulainen Käkisalmen kansakoulu 1876-1916
203. Sjöman Marttilan seurakunta 1409-1909
204. Jalkanen Lappeenrannan kaup. hist. 1913
205. Karttunen Sortavalan kaup.hist. 1932
206. Fagerlund Korpo och Hontskärs socknar 1878
207. Itkonen Suomen lappalaiset 1-11 1948
208. Virkkunen Matti Pohto 1924
209. Cajanus Kemin maasrk:n kirkkojen hist. 1927
210. Ikonen Vanhaa Suomen Turkua 1936
211. Snell Kamaripirtillä 1944
212. Öller Lindelöfin konetehdas 1945
213. Muller Julius eller fäderna-huset 1-11 1819
214. Vintergrön. kalender 1853
215. Svea 1884
216. Diktonius Medborgare 1935
217. Canth Kauppa-Lopo 1889
218. Hertiginnan af Malfi 1818
219. Mirgorod 1850
220. Ivalo Annikki, piispa ja kesti 1927
221. Rintala Kuolleiden evankeliumi 1954
222. Gummerus Uuteloita 1900
223. Tarkiainen Aleksis Kivi 1916
224. Gottland 1920
225. Rousseau Oeuvres choisies 1808
226. Stevart The works 1-VI 1805
227. Grönstrand Finländska seglare I 1938
228. Alexander II c. Maria Alexandrownas kröring
229. Lampen 0m den Katholska Reformationen 1857
230. Finska gardet... in memoriam 1937
231. Sperling Huru Amerika uppstått 1906
232. Roslin Päättyn. vuosisadan kynnyksellä 1909
233. Tegner Axel 1859
234. Reuter Kustbilder 1902
235. Alexander I:s resa i Finland 1892
236. Wasatstjerna Helsingfors tre kulturverk 1911
238. Nohrström Strövtåg bland böcker 1935
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239« Suometar vuonna 1847 1949
240. Paikallishist. tutkim. opas 1945
241. Itkonen Keminlapin apostolit 1945
242. Helsingin lyseo 1891-1951
243. Schuck Rom 1912
244. Stockmann 1862-1937
245« Wells Historian ääriviivat 1-11 1923
246. Wegelius För finlands frihet 1937
247. Schuck Sv. litteraturhist. 1-111 1897
248. Sv. historiall. bibliogr. 1951-1960
249. Frivilliga brandkåren i Hfors 1864-1914
250. Acerbi Resa i Finland 1799 1953
251. Akiander Donationerna i Wiborgs län 1864
252« Carlsson Pirkkalan pitäjäästä 1869
2530 Kerkkonen Janakkalan kirkko 1914
254« Schulman Tapauks. Suomessa Krimin sodassa 1905
255. Quennerstedt I Torneå och Umeå 1808-09 1901
256. Skildringar från Lappland 1885
257. Rosberg Lapplynne 1922
258. Hirsjärvi Tammelan kunta 1925
259. Eri valtioiden ja signaalijärj. liput
260. Knauss Welt-Atlas 1928
261. Jokamiehen maailmanhistoria 1944
262. Pälsi Esihistorian tutk. kentiltä 1939
263. Vaarama Kuopion kaupunki 1932
264. Wrede Vid Kymmene älv 1933
265. * Närpese bygdeminnen 1909
266. Liakka Orisbergin kartano 1920
267. Silvanto Sammatti 1930
268. Allardt Borgå sockens historia I 1925
269. Gadolin Åbo handlande borgerskap 1934
270. Hagelstam Starka baron 1924
271. Salenius Kuopion kaupunki 1909
272. Nordmann Från nödtider... 1898
273. Salomo ja Sulamith 1897
274" Hendell Kirja ja kirjapainotaito 1912
275" Schulman Tapauks. Suomessa Krimin sodassa 1905
276. Frese Sveriges hjeltekonungar 1872
277" Fellman Finska Lappmarken och lapparne 1-IV 1910-15
278. Gamla Kyrkan 1826-1926
279. Hornborg Wullfska Hörnet 1940
280. Janson Boken om Helsingfors 1927
281. Hilden Strövtåg i HSforstrakter 1927
282. Rancken Sveaborg 1933
283" Kiuru Kivennapa 1952
284. Tampere tutkimi,ja kuvauksia 1929
285. Maconi Pyhä-Olavinlinna 1915
286. Johan Sederholms hus 1912
287" Peltola ,Suursaari menneinä aikoina 1960
288. Bergbom Hertonäs 1910
289. Levon Tarinoita vanhasta merikaup. 1931
290. Pettersson Skatuddslifvet 1881
291" Wickberg Empirestudier 1945
292. Mårtensson Fru Astenii värdshus 1942
293. Virkkunen Oulun kaupungin historia I 1919
294" Sparre Det gamla Borgå I p. 1898
295. " II P° 1919
296. Ailio-Lindegvist Åbo stads historia 1-11 1898
298. Kuusi Hollolan pitäjän historia 1935-37
299. Björkman Jakobstads historia 1-111 1918-24
300. Söderhjelm " 1-111 1907-14
301. Rissanen lisalmen pitäjän historia 1927
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6302. Laitinen Vesannon pitäjän vaiheet 1917
303. Åbo domkyrka 1878
304. M.R. Åland 1888
305. Kallio Salon seutu 1910
306. Finnberg Naantalia 1443-1943
307. Karuna kyrka 1923
308. B.G-t Muist. Kuopion kaup.... 1882
309. Mustonen Tiet. Kajaanin kihlak. ja Paltamon... 1887
310. Paulaharju Kuvauksia Hailuodosta 1914
311. Från höga Norden
